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düşündürdüğünü okudum. Joyce, bu kitabı 
yazarken bir arkadaşına yazdığı mektupta, 
Dublin bir gün yeryüzünden silinirse, kitabı­
na göre kurulsun, var olsun, istiyor. Gerek 
Galata, gerekse Pera’nın hareket noktası da 
böyle oldu.
• Gerçek sizce ne derece önemli?
■ Bir kitabın gerçeğiyle o kitaba konu olan 
gerçek, elbette aynı değildir. Hele bu bir ya­
zın yapıtıysa. Bir yaratıcı için gerçek, imge­
lemin kendisinden, imgelemin gücünden baş­
ka bir şey değildir. Hele bu bir şair ise. Ger­
çek, bir kurgudur. Dahası, düştür de.• Örneğin, Balık Sokak?
■ Balıkpazarı’nda Kalyoncukulluğu Cadde-
si’nin üç küçük sokağından biri olan Balık 
Sokak, benim için dünyanın en yalnız soka­
ğıdır. Gidin görün onu, belki de siz yalnızlık 
bunun neresinde diyeceksiniz? O zaman ben, 
siz ona bir de benim gibi çeşitli zamanlarda, 
bir öğleüstü ya da el ayak çekildiğinde, bir 
gece bakın, derim. Bu yalnızlığı yine göremez­
seniz, o zaman Cumhuriyet Meyhanesi’ne çı­
kın, bir de ordan bakın ona derim. Elbet, bu­
nu da demeyebilirim. Benim için Balık So­
kak, yalnız dünyanın en yalnız sokağı değil, 
en uç, en kıyıya atılmış, bırakılmış bir soka­
ğıdır da.
• Lapacı Çıkmazı Sokağı?
■  Sıraselviler’in Lapacı Çıkmazı, dünyanın 
en çalışkan sokağıdır. Lapacılık, belki de bü­
tün hayatında bilmediği bir şeydir. Dünyanın 
en ayakaltı (Elbet Alyon Sokak’tan sonra, Al- 
yon Sokak çünkü öbür dünyaya giden o mah­
şer sokaklardandır) sokağıdır. Dünyada ken­
dine ayıracak bir dakikası bile yoktur. Ya 
Abanoz’un (Şimdiki adı Halas) yandaşı sev­
gili Süslü Saksı Sokak mı? Dünyanın en süs- 
süz, en yoksul, en biçare sokağıdır.
Montaigne, Platus’ un 
“gerçek nedir?” 
sorusunu “gerçek 
benim”  diye yanıtlamış. 
Kuşkusuz, Pera’ nın 
gerçeği de İlhan Berk 
olacak. Ve Pera’yla İlhan 
Berk’in mitologyası bir 
kez daha kurulacak.
• Yıkımlar? Onlar etkiliyor mu sizi?
■ Pera’nın yazılması şimdiden iki yılı aştığı 
halde, hâlâ var olma savaşı vermektedir. Ge­
çen ay Balık Sokağı’nı görmeye gittiğimde, 
onu baştan başa kesen Eczacı başı Sokağı’nı 
yerinde bulamadım. Artık Eczacıbaşı Sokak, 
yalnız benim sözlüğümde var. Ölümsüzlüğü 
böyle oldu. Başka ne ister?• Nostalji modası için ne 
diyorsunuz?
■ Nostaljiden ne anlıyorum ben? Hiçbir 
şey. Galata gibi Pera da bir tanıklık benim 
için. Benim tarihimin, coğrafyamın bu 
yeryüzündeki bir yazıya çıkmış tanıklığı!
Hepsi bu.
Sevgili Beyoğlu,
İlhan Berk, “Beni ben yapan şehirlerdir”
diyor. Pera’yı “bin göz bin dudak 
halinde” adımlıyor. Bir enine, bir boyuna. 
Bilirsin sen, Montaigne, Platus’un 
“Gerçek nedir?” sorusunu “Gerçek 
benim” diye yanıtlamış. Kuşkusuz,
Pera’nın gerçeği de İlhan Berk olacak. Ve 
Pera’yla İlhan Berk’in mitologyası bir kez 
daha kurulacak. Bir kez daha kaldıracak 
parmağını İlhan Berk: Ben varım! Ve ne 
güzel ki, Galata gibi Pera’nın da elinden 
tutacak, Pera’nın da parmağını kaldıracak: 
Yaşıyorum!
Hoşçakal Beyoğlu. Pera, öyle güzel 
uyandı ki bu sabah. □
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